



摘 要 业务层战略关注的是在既定范围内和既定资源配置条件下, 如何实现可持续竞争优势
的问题。它对巩固和提升企业的竞争地位及竞争优势起着关键的作用。因此, 对业务层战略的基本内涵
和特征研究显得尤为必要。本文最后部分展望了业务层战略未来的研究方向。
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20 世纪 80年代以后, 企业战略研究进入了一个新的
高潮。然而 , 由于战略本质的复杂性, 对战略的认识历
来存在很大的争议, 战略的某些概念及其差别有些模糊,
以至最近有人夸张地批评, 没有人确切地知道什么是战












的是霍福尔和斯库迪尔 ( Hofer and Schendel, 1978)。他











内公司如何创造竞争优势。格兰特 ( Grant) 则认为, 经
营层战略则是有关公司如何在一个行业内或市场中进行
竞争的决策。波特 ( Porter, 1996) 认为, 业务层战略的
精髓是选择以不同于竞争对手的方式采取选择采取不同
于竞争对手的行动。Rindova & Fombrun ( 1999) , Hennart
& Hill ( 1995) 指出, 业务层战略是指一整套相互协调的





( Smith, 1999)。这与下述观点是相一致的, 即业务层战
略的核心是一种对内 (与公司员工) 对外 (与顾客) 建
立并维 持良好关 系以使价 值创造最 大化的能 力












想要购买产品或服务的好处和特征 ( Aaker, 1998)。所有
顾客的一个基本需要就是购买能为其提供有价值的产品
或服务。企业必须满足顾客需求的关键原因在于从顾客
关系中获得回报, 它是任何组织的生命源泉 ( Afuh,
1999)。因此, 业务层战略首先要决定所要服务的顾客是
谁, 其次是决定所要满足的顾客需求, 最后就是企业通










场因素的变化, 如顾客需求多样化等 , 作出正确反应,
需要协调和统筹安排企业经营中的生产、财务、研究与
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能力, 从而获得经营的成功 (王方华, 吕巍, 1997)。
2 3 追求竞争优势与波特的五力模型
业务层战略与企业竞争对手在行业中所处的位置有












Ireland, Hoskisson, 2002)。需要指出的是, 上述几种业务
战略没有哪种比其他几种更好 ( Dess, McGee, 1999;

























衡集权和分权、 集中决策 和 分散经营 之间的关









( John Marshall, 1819) , 所以不可能给出这一问题的确定
性答案。公司的价值创造一直是理论界和实践界关注和
争论的焦点。鲁梅特 ( Rumelt) ( 1991) 通过对 FTC -























如净收益、资产回报率以及销售利润 ( Hitt, Hoskisson &
Irelad, 1990) , 更加类似于结果控制。
Hitt, Hoskission, Moesel ( 1996) 等人认为战略控制
更利于企业自主创新, 而财务控制则使得业务经理更倾
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